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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu 
Bismillahirohmanirohim 
 Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan 
rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN LISTRIK 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PT.PLN (Persero) 
AREA PEKANBARU  KECAMATA RAMBAH RAYON PASIR 
PENGARAIAN.” dengan pokok masalah “Apakah tanggung jawab yang di 
berikan oleh PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru rayon Pasir Pengaraian di 
Kecamatan Rambah terhadap Pelanggan Listrik mengenai pemadaman listrik 
telah sesuai dengan Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, dan Bagaimana upaya hukum konsumen yang telah dirugikan dengan 
adanya pemadaman listrik oleh  PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru rayon Pasir 
Pengaraian Kecamatan Rambah.” 
 Selanjutnya shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi 
Muhammad SAW, yang telah berusaha dan susah payah mengeluarkan ummat 
manusia dari lembah kejahilan dan ilmu pengetahuan. 
 Dalam penulisan skripsi ini telah mendapat bumbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada 
semua itu. 
1. Yang terhormat Bapak Rektor, Pembantu Rektor serta Ketua Yayasan 
Lembaga Pendidikan (YLPI) Riau, yang telah banyak jasanya kepada 
penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan study di Fakultas 
Hukum Universitas Islam Riau 
2. Yang terhormat Bapak Dekan, Pembantu Dekan, pada Dosen, Kepala Tata 
Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 
yang telah ikut memberikan dorongan dan bantuan lainnya kepada penulis 
sehingga selesainya penulisan skripsi ini. 
3. Yang terhormat Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku 
Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, beliau telah banyak 
mencurahkan perhatian dan buah pikiran untuk membimbing penulis 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
4. Yang terhormat Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II 
dalam penulisan skripsi ini, beliau telah banyak mencurahkan perhatian 
dan buah pikiran untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
5. Yang terhormat Pimpinan Pustaka Universitas Islam Riau beserta segenap 
karyawan yang telah melayani penulis dalam peminjaman buku-buku dan 
kitab-kitab yang diperlukan. 
6. Yang terhormat Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa 
memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis 
dapat meneyelesaikan penulisan skripsi ini, begitu juga kakak dan Abang, 
serta sanak famili penulis sendiri. 
7. Kepada  kawan-kawan yang sama-sama berjuang dari awal hingga akhir, 
khususnya Rahmad Darmawan, TikaAprianti, Mira Sofiana, Tia 
Anggraini, Deswil Putri, GanangAgus.S, Ari Harizon, Juharta Surbakti, 
Wahyu Ramdana, Hebby Candra, Ade Putra NJ Gea telah membantu, 
menyemangati dan memberi dukungan materil atau pun imateril kepada 
penulis dalam menyelesaikan pembutan skripsi ini. 
8. Buat my Moodbooster Aulia Nofri, S.H yang telah  senantiasa  
memberikan dukungan, semangat  dan motivasi sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Para pihak yang namanya tidak penulis cantumkan disini satu persatu yang 
telah memberikan bantuan semangat kepada penulis. 
Bahwa Skripsi ini menurut pendapat penulis telah sempurna, tetapi sebagai 
manusia mungkin ada silapnya, sehubungan dengan itu kepada 
Bapak/Ibu/Saudara/i yang membacanya memberi masukan mohon diberitahu 
untuk diperbaiki selanjutnya. 
Akhir penulis mendo’akan kepada Allah SWT semoga bantuan yang 
Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kepada penulis dibalas-Nya dengan pahala berlipat 
ganda. Dan penulis juga berharap skripsi ini ada manfaatnya. 
Billahi taufik wal Hidayah 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu 
               Pekanbaru,   23 Maret 2018 
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